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Kedves Olvasó! 
Az emberek szeretnek filozofálni. Néha úgy tűnik, kis és 
nagy ügyekben egyaránt, mintha a filozofálás lenne a legked-
vesebb eszközünk. Nem szabad azonban összetéveszteni a 
hétköznapi filozofálást a tudományos igényű, hivatásszerű fi-
lozófiai gondolkodással, még akkor sem, ha e kétfajta bölcsel-
kedés határai gyakran összemosódnak. Hiba lenne lebecsülni 
a hétköznapi élet gondolatainak, kérdéseinek értékét, de a kü-
lönbségre fel kell hívni a figyelmet. A Különbség című kiad-
vány a filozófiával foglalkozó olvasóközönség számára író-
dik, de hasznos lehet mindazoknak, akiket érdekelnek, vagy 
érintenek a különbségek. 
A szegedi filozófia tanszék kiadványa ötödik éve és nyolca-
dik alkalommal jelenik meg. Az új szerkesztők a hagyomá-
nyok megőrzése mellett, igyekszenek új szemlélettel gazdagí-
tani az újság és az egész tanszék életét. 
Ezúton üdvözöljük az Olvasót, és szeretnénk köszönetet 
mondani a rendkívül értékes segítségért és tanácsokért az 
egyik korábbi szerkesztőnek, Pavlovits Tamásnak: 
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